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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap kualitas pelayanan karyawan 
administrasi di Surabaya, maka penjabaran kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil uji t  menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kepuasaan kerja 
lebih kecil dari t kritis, sehingga kepuasan kerja tidak mempengaruhi 
kualitas pelayanan.Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak 
mendukung hipotesis 1 (H1). 
2. Hasil uji t  menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel komitmen 
organisasional lebih besar dari t kritis, sehingga komitmen  
organisasional mempengaruhi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, hasil 
penelitian ini mendukung hipotesis 2 (H2). 
 
5.2. Saran 
Bedasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, dapat diberikan 
beberapa rekomdasi saran atau masukan yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi manajemen staf karyawan administrasi di Surabaya yang 
menjadi objek penelitian serta bagi penelitian selanjutnya: 
1. Saran bagi Manajemen Staf Administrasi di Surabaya 
a.  Bedasarkan hasil mean statistik deskriptif variabel kepuasan 
kerja, nilai mean terendah ada pada indikator KP5 dengan pernyataan “saya 
tidak pernah terlalu sibuk untuk merespon keinginan pelanggan”. Skor pada 
jawaban indikator telah melalui transformasi data reverse scoring). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden, merasa sibuk untuk merespon keinginan 
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pelanggan. Sehubungan dengan hal itu, maka peneliti memberikan saran 
agar perusahaan lebih memperhatikan kapasitas pekerjaan karyawan. 
b. Berdasarkan hasil mean statistik deskriptif variabel komitmen 
organisasional, nilai mean terendah ada pada indikator KO14 dengan 
pernyataan “Saya tidak merasa benar untuk meninggalkan organisasi saya 
pada saat ini, meskipun hal tersebut untuk kebaikan saya.” (skor pada 
jawaban indikator telah melalui transformasi data reverse scoring). Hal ini 
menunjukkan bahwa responden, merasa benar untuk meninggalkan 
organisasi meskipun hal itu untuk kebaikan responden. Sehubungan dengan 
hal itu, maka peneliti memberi saran agar perusahaan bisa membangun 
hubungan yang kuat dengan karyawan demi terciptanya komitmen 
organisasional. 
2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa hanya mengukur 
pengaruh dua variabel yaitu kepuasaan kerja dan komitmen organisasional 
terhadap kualitas Pelayanan, serta menggunakan objek penelitian 100 
karyawan administrasi di Surabaya. Pada penelitian-penelitian selanjutnya, 
diharapkan untuk menambah jumlah sampel serta variabel lain seperti, 
variabel kompensasi, reward, gaya kepimpinan, ataupun motivasi kerja. 
b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengambil sampel 
secara lebih spesifik. Contohnya: karyawan administrasi bekerja di 
perbankan, industri, asuransi, dan lain-lain. 
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